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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 

















“Katakanlah (Muhammad) : Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, 
dan matiku hanyalah untuk Alloh, Tuhan seluruh alam.” 
{Terjemahan QS. Al An’am : 162} 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai, tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
{Terjemahan QS. Al Insyirah : 6 – 8} 
 
“Yang disebut sukses bukanlah pada saat kita berhasil, tetapi pada 
saat kita terjatuh dan mampu bangkit kembali. Betapa pun acap 
menemui kegagalan, namun tetap selalu kembali dalam semangat yang 
luar biasa.” 
{Andie Kusuma Brata} 
 
“Hidup akan lebih bermakna dan berarti jika hidup kita dapat 
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Hidayah, Karunia, Iman, dan Islam yang telah diberikan-Nya. Rasululloh SAW 
beserta keluarga dan sahabat yang telah menuntun kaumnya dari zaman jahiliyah 
ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dengan penuh kerendahan hati, 
cinta, sayang, dan doa karya ini penulis persembahkan untuk : 
 Bapak dan Ibuku Tercinta  
Terimakasih untuk cinta, kasih sayang, doa, semangat, motivasi, serta 
pengorbanan yang bapak dan ibu berikan selama ini.  Adik-adikku Tersayang  
Reka Cita Darsasiwi dan Kenia Raihan Kalkasturi, terimakasih untuk canda dan 
tawa kalian karena bisa menghiburku.  
Sahabat-sahabatku 
Desi, Dyah, kak Shofi... terimakasih kalian telah mendorongku, memberikan 
motivasi dan semangat selama ini. Semoga Alloh tetap menjaga ukhuwah kita. 
Teman-Teman Seperjuangan Selama Skripsi 
Atik, Eko, Aziz, Luthfi, Bayu, Wiwit, Febri, Riza, Dina, Rini, Puput... terimakasih 
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Terimakasih untuk kebersamaan dan kegembiraan selama ini. Semoga ukhuwah 
kita tetap terjaga, seiring sehaluan satu cita dan impian. Susah dan senang kita 
tempuhi bersama, bertemu dan berpisah karena Alloh 
Almamaterku 
Tempat di mana aku menimba ilmu, bertemu dengan teman-teman, berjuang 






Assalamu’alaykum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 
Puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan rahmat, 
hidayah, dan karunia-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan komunikasi dan hasil belajar 
matematika dengan menerapkan pendekatan Realistic Mathematic Education 
dengan strategi Team Accelerated Instruction bagi siswa kelas XI-AP SMK Bina 
Mandiri Indonesia Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
yang dilaksanakan secara kolaborasi antara guru matematika dan peneliti. Subjek 
penelitian ini adalah guru matematika kelas XI-AP sebagai subjek pemberi 
tindakan dan siswa kelas XI-AP yang berjumlah 16 orang sebagai subjek 
penerima tindakan, sedangkan obyek penelitian adalah kemampuan komunikasi 
dan hasil belajar matematika. metode pengumpulan data yang digunakan pada saat 
penelitian adalah observasi, catatan lapangan, metode tes, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah proses reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan komunikasi dan hasil belajar matematika melalui pendekatan 
Realistic Mathematic Education dengan strategi Team Accelerated Instruction 
dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) mengajukan suatu persoalan atau pertanyaan 
sebelum tindakan 12,5% dan setelah tindakan 81,25%, (2) merespon pertanyaan 
atau persoalan sebelum tindakan 18,75% dan setelah tindakan 75%, (3) 
mengungkapkan lambang, notasi, dan persamaan matematika secara lengkap dan 
benar sebelum tindakan 18,75% dan setelah tindakan 87,5%, (4) menjelaskan 
kesimpulan yang diperoleh sebelum tindakan 25% dan setelah tindakan 81,75%, 
(5) hasil belajar mencapai KKM ≥ 75 sebelum tindakan 37,5% dan setelah 
tindakan 87,5%. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa implementasi atau penerapan pendekatan Realistic 
Mathematic Education dengan strategi Team Accelerated Instruction dapat 
meningkatkan komunikasi dan hasil belajar matematika siswa kelas XI-AP SMK 
Bina Mandiri Indonesia Surakarta. 
 
 
Kata kunci :  komunikasi, hasil belajar, Realistic Mathematic Education, Team 
                   Accelerated Instruction 
